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Durante muitos anos, a instalação de implantes osseointegráveis foi realizada considerando-se 
apenas os aspectos ósseos, seguidos da estética branca (coroas protéticas), sendo a estética ver-
melha (tecido gengival), muitas vezes, negligenciada. Desse modo, foi desenvolvida a técnica 
de individualização do perfil de emergência do transferente, visando reproduzir a arquitetura 
gengival de forma e contorno naturais, obtendo estética dentogengival adequada e satisfa-
tória. Para a realização da técnica, a área protética deve passar pelo tratamento reabilitador 
provisório, pois a forma e o perfil de emergência da restauração provisória gerenciam os tecidos 
moles, adequando-os para o posterior tratamento reabilitador definitivo. Ao iniciar o tratamen-
to definitivo, realizou-se a personalização do componente de moldagem para reproduzir o perfil 
de emergência criado no tratamento reabilitador provisório. Inicialmente, a técnica consiste 
no uso de silicone por condensação moldando o conjunto análogo e a prótese provisória em 
recipiente externo. Em seguida, removeu-se a prótese provisória e, no local, inseriu-se o trans-
ferente, adaptado ao análogo do implante, preenchendo a área ao entorno do transferente com 
resina acrílica Duralay®. Após a polimerização total da resina acrílica removeu-se o transferente 
personalizado do análogo e realizou-se a moldagem total do arco. Fez-se o vazamento do molde 
com gesso, obtendo-se o modelo com a área do implante reproduzindo o perfil de emergência 
promovido pelo provisório. Utilizando a técnica de personalização do perfil de emergência, o 
laboratório de prótese confeccionou a prótese sobre implante respeitando os tecidos peri-im-
plantares, eliminando possíveis regiões de compressão tecidual na área reabilitada. A técnica 
de moldagem para a personalização do transferente em implantes em área estética se mostra 
como uma excelente técnica para alcançar a reprodução harmônica da estética branca e, princi-
palmente, vermelha de forma eficiente.
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